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平成27年度「みらい」主要課題
｢北極海における海洋気候-生態系変動観測研究」
Leg 1: H27年 8月下旬 (関根浜)～ 9月上旬 (ダッチハーバー), 10日
Leg 2: H27年 9月上旬 (ダッチハーバー)～10月中旬 (ダッチハーバー), 44日














































Kawaguchi et al. [2012]




































































Leg 1: 東シベリア海陸棚域の観測. 45日航海.




















Kawaguchi et al. (2012)で実績あり
・ の測定




























共著論文 [Uchimiya et al., 2011; Uchimiya et al., revised]
・北極海域における生物地球化学研究（機構・物質循環研究プログラム）
2010年から公募課題で実施
係留系・セジメントトラップを連携して設置
淡水化・酸性化
プランクトンに打撃
生態系への影響？
平成27年度「みらい」主要課題「北極海に
おける海洋気候-生態系変動観測研究」
の目的・内容
船舶観測
海氷減少
シベリア沖北極海：データ空白域
陸源有機物
栄養塩供給
物質循環・生態系への影響？
アラスカ沖北極海：強い流れ & 渦
強い流れのさらなる強化?
強い流れと渦の関係？
水塊・物質交換抑制・推進？
生態系へのインパクト？
衛星観測数値モデル
光
＋
栄養
海氷減少
大気循環・海洋循環の変化
物質循環・生態系に影響
海のオアシス化？砂漠化？
海洋循環
生物生産増加・減少？
プランクトンの
優占種・分布変化?
CO2吸収
生物ポンプ強化・弱化？
